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論 文 内 容 の 要 旨 





理論を構成した場合、理論はより大きい対称性である N=2 超対称性を持つ。この理論では N=2 超対称
性は自発的に N=1 へ破れることが示されている。そこで、この理論において、低エネルギー有効超ポ
テンシャルを、摂動計算の方法と小西アノマリーを利用した方法の両方で計算した。また、知られて











論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 












 さらに、超対称性が自発的に N=2 から N=1 へ破れるクイバーゲージ理論の構成を行い、N=1 超
対称性を持つ真空での質量スペクトラムを計算した。 
以上のように本論文は、部分的且つ自発的に破れた超対称性を持つゲージ理論の低エネルギーでの振
る舞いを解明した独創的な研究であり、超対称ゲージ理論に新たな知見を与えるものである。よって
博士（理学）の学位を授与するに値すると審査した。 
